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Økonomisk og miljøvenlig kløvergræsPlanteproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug

Store besætninger kræver meget græs tæt på gården. Udnyttelse og tab af kvælstof i græsintensive sædskifter kan delvis kontrolleres vha. management
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Det er i stigende grad store bedrifter med mange køer, som præger billedet i økologisk mælkeproduktion. Konsekvensen er, at afstandene bliver for store til afgræsning af markerne langt fra stalden.. Derfor er der meget græs i sædskiftet tæt på stalden, og det bliver intensivt afgræsset. Den udvikling har konsekvenser på flere områder: Langvarige græsmarker er ofte mindre produktive og af dårligere kvalitet,. det er sværere at udnytte kvælstof opsamlet i græsmarken i sædskiftet, og der kan være problemer med etablering af kløvergræs efter omlægning. 
Et nyt forskningsprojekt, som skal belyse disse problemstillinger, er netop startet ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 

Markforsøg
P I et markforsøg i Foulum undersøges strategier for sammensætning af sædskifter og management i græsmarker. Helt konkret arbejdes der med ind- og udmarkssædskifter. Indmarken er tæt på gården og består hovedsageligt af byg m. udlæg, 4 år med kløvergræs og grønbyg m. udlæg af ital. rajgræs.  til afgræsning. Udmarken er længere væk og består af byg m. udlæg, 2 år med kløvergræs, grønbyg m. udlæg af italiensk rajgræs, majs og lupinruges til majs, lupin, grønkorn og slætgræs. I alle kløvergræsmarker er indlagt fem behandlinger, som varierer mht. benyttelse og gødningsbelastning (tabel 1). Øvrige afgrøder i sædskiftet bruges til at bestemme eftervirkning af græsmarkerne. Hver kombination af sædskifte, afgrøde og græsmarksbehandling findes i to gentagelser hvert år. Et tilgrænsende areal med vedvarende græs etableret i 1993 anvendes som en reference, også med de fem græsmarksbehandlinger etableret.

Tabel 1. Behandlinger i kløvergræsmarker. 
Behandling	Benyttelse	Tildeling af kvæggylle




Indenfor 1. til 4. produktionsår varierede de årlige slætudbytter kun beskedent (tabel 2), og udbytteforøgelsen ved gødningstilførsel var kun i størrelsesordenen 5-15%. Forklaringen på den beskedne gødningeffekt skal findes i en kompenserende øgning i kløverindholdet i ugødede græsmarker. Som et resultat heraf  var kvælstofudbyttet stort set identisk i gødet og ugødet kløvergræs. Gødningseffekten var mere markant i den 13 år gamle græsmark, hvor kløverindholdet var lavere.

Tabel 2. Årligt udbytte af kløvergræs i slæt-behandlinger.
Produktionsår	Udbytte (t tørstof/ha)		N-udbytte (kg N/ha)
	0 N	200 N	Merudbytte		0 N	200 N	Merudbytte
1.2.3.4.13.	9.40.410.00.49.70.29.50.17.11.1	10.80.410.80.210.10.310.60.28.41.2	15%7%5%11%18%		26872771326910260417523	26382851127382791819925	-2%3%2%7%14%
Nitratudvaskning fra græsmarker
I det græsrige sædskifte tæt på gården skete udvaskningen af nitrat hovedsagelig fra græsmarkerne og med de største værdier i 2.-4. års kløvergræs. I begge sædskifter var grønbyg med undersået italiensk rajgræs særdeles effektiv til at opsamle kvælstof efter forårspløjning af græsmarkerne, og derfor var udvaskningen på dette ellers meget kritiske sted i sædskiftet ganske lav.
I sædskiftet langt fra gården var der betydelig udvaskning efter både majs og lupin, selv om de begge havde efterafgrøder. Majs var undersået en blanding af alm. rajgræs og vinterraps og efter lupin blev sået vinterrug. I 2008-2010 undersøges nærmere hvordan efterafgrøder i majs, som er sået sent pga. mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan være effektiv mht. at reducere nitratudvaskningen.
Både benyttelse og gødningstilførsel påvirkede nitratudvaskning fra græsmarkerne. Figur 1 viser gennemsnittet, men det samme mønster gjorde sig mere eller mindre gældende i alle græsmarker: Nitratudvaskningen var størst efter afgræsning, hvor der også var tilført gylle i foråret, og reduktionen ved at undlade denne tilførsel var betydelig. Udvaskningen var også reduceret hvor der blev taget 1. slæt før start af afgræsning. I slætgræs gav gylletilførslen ikke anledning til øget nitratudvaskning.

Konklusion og videre arbejde
Projektets første resultater viser at græsproduktionen i kløvergræsmarker af 1-4 års varighed var stor, og at respons for gylletilførsel svarede til 2-7 kg tørstof pr. kg N. Nitratudvaskningen var størst efter gødede og afgræssede 2.-4. års kløvergræsmarker, men også efter majs og lupin var der betydelige tab på trods af efterafgrøder. Efter ompløjning af græs kunne grønbyg med udlæg af italiensk rajgræs reducere udvaskningen til et minimum.
Græs og majs
Det har tidligere vist sig svært at kombinere en højproduktiv afgræsningsmark med en lav miljøbelastning. En af årsagerne er et stort kvælstofoverskud i marken i form af gødning og urin – og jo mere græs, jo større bliver overskuddet. I det nye projekt vil vi undersøge hvordan den optimale balance mellem produktion og miljø kan opnås. Derfor er der i forsøget repræsenteret en meget bred vifte af kvægbedrifter fra intensive til meget ekstensive.
Projektet ser også på majsproduktion i græssædskifter. I et forsøg på grovsandet jord i Sønderjylland er der fokus på efterafgrøder i majs. Den centrale problemstilling er, hvordan en efterafgrøde sået sent pga. mekanisk ukrudtsbekæmpelse i majs kan være effektiv mht. at reducere nitratudvaskningen.

Urter i græsmarken
En andel del af projektet har som mål at udvikle kløvergræs-blandinger med stor persistens og god kvalitet ved at inkludere flere arter. Bl.a. indgår urterne bibernelle, esparsette, kommen, kørvel, kællingetand, lancetbladet vejbred og cikorie. Arbejdet her skal også ses i relation til muligheden for at producere økologisk mælk med forbedret sundhed og smag. Til denne del er knyttet et Ph.D.-projekt, der skal undersøge jord-plante-processerne, som er grundlaget for en effektiv udnyttelse af blandinger med flere arter.
I praksis er der problemer med etablering af hvidkløver efter omlægning af græsmarker. Denne kløvertræthed får i projektet særskilt opmærksomhed da kløveretablering er helt afgørende for græsproduktion og sædskiftets funktion. Der ses på årsager, og på hvordan kløvertræthed kan afhjælpes på intensive græsarealer tæt på gården. 




Projektets overordnede mål er at foreslå strategier for en omkostningseffektiv og miljøvenlig foderproduktion på store græsintensive økologiske kvægbrug. Ved forsøgets afslutning i 2010 Derfor laves derfor  afslutningsvis en samlet vurdering af de forskellige sædskifter og tiltag. Det sker ved at optimere repræsentative gård-prototyper med hensyn tilht. produktion, selvforsyning, økonomi og miljøbelastning samt ved at beregne scenarier for økologiske kvægbrug ved hjælp af ha. en økonomisk model. I mange tilfælde vil den viden også være relevant for konventionelle mælkeproducenter, især de som har køer på græs.

Projektet forløber i 2007-2010 og er et samarbejde mellem Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og indgår i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer aktiviteter.











o	Hvor langt kan det betale sig for en ko at går efter græs?
o	Hvad skal en liter mælk koste, hvis frisk græs skal udgøre hovedparten af foderet?
o	Hvordan ser det optimale sædskifte ud med 240 køer?
o	Hvordan undgås kløvertræthed?
o	Hvad er miljørigtigt afgræsning?
o	Hvor får man mest gavn udnyttes af gyllen bedst i sædskiftet?

Det er nogle af de spørgsmål et nyt forskningsprojekt skal svare på i de kommende år. 




